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Trio for Bassoons 
1. Serenade 
2. Polonaise 







Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
arr. David Richmond 


















I Aria (Cantilena) 





Sadie Turner, harp 
Robert Trussell 
Adam Wolfe, drumset 
Miles Maner, piano 
Rachael Young 
















arr. Tracy Jacobson 
Rebecca Hook, percussion 
